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Los Somatenes Armados de Lara 
che y su Circunscripción 
Es ya un hecho la cons t i t uc ión 
del Cuerpo de Somatones armados 
tanto en Larache como en Alcázai 
y Aroila que d e p e n d e r á s e g ú n detei 
íninan las bases del Reglamento, del 
general jefe de esta Oi rcunsc r ipc ién 
A l efecto, y?, han sido n i -mhrádo? 
por S. E. el A l to Comisario, pro-
puestas por el general Mola, las per 
gonas designadas pam cabos de Dis-
t r i to y Vocales de la Junta Central 
cuyos nombres daremos tan pron-
to esté constituida la Junta. 
Tenemos a la vista el Reglamento 
por el que se ha de regir la I n s t i t u -
ción en este te r r i to r io , que come 
habíamos previsto presenta como nc 
vedad sobre el Reglamento que r i -
ge en España , notablo^ modalida-
des de adap tac ión que inspirada? 
en el esp í r i tu fundamental de 1c 
Ins t i tuc ión , fortale ie.i la personali-
dad del Somatén y c o n t r i b u i r á n por 
tanto a cimentar só l idamen te el 
prestigio de la naciente Ins t i tuc ión 
Lo que será el Cuerpo de Soma-
tenes armados y los derechos y de-
beres de los afdiados se expresar 
con gran claridad en los a r t í cu lo s 
del Reglamento que para genera' 
conocimiento, insertamos a conti-
nuación : 
Art ículo 1.° Para que esta I n s t i -
tución responda a los fines en que 
se inspira su origen, naturaleza, ob-
jeto y al Real Decreto de su crea-
ción de 17 de septiembre de 1920 
se const i tuirá por ciudadanos espa-
fioles de todas la§ clases sociales 
íiiempre que los sean de buena vo-
luntad, celosos y conocientes de sus 
deberes de c iudadan ía y de orden 
base fundamental de toda colecti-
vidad que tenga conocida moralidac 
y ejerzan profesión u oficio, en la 
localidad, porque del conjunto de 
aquellas condiciones surge el lema 
de'"Paz, Paz y siempre Paz". 
T e n d r á por objeto asegurar y con 
servar la t ranqui l idad de la plaza 
hacer respetar las leyes y las au-
toridades legalmente constituidas 
defender indiv idual y colectivamer 
te las vidas y haciendas propias y 
de sus ciudadanos; evitar toda per-
t u r b a c i ó n y ataque al orden social 
persiguiendo a todo aquel que in ter 
te producir daños rn la propiedad 
ajena y a toda p a r l i d i de latrofac-
Ciosos que, escudándose bajo una 
bandera pol í t ica 93 proponga per-
turbar la paz; capturar al que estt 
reclamado por la just icia , c o n t r i b u í i 
al funcionamiento de los servicio? 
públcos mediante la p r e s t a c i ó n per-
sonal, cooperando si fuera necesa-
r io a la e jecución de esta clase de 
servicios siguiendo las iná t rucc ic 
nos que dicte la autoridad compe-
tente dentro de las normas y pre-
ceptos contenidos en este Reglamen-
to. 
Ar t ícu lo 4.* Los afiliados al So-
m a t é n del Ter r i to r io , t e n d r á n en su 
poder el fusi l Mauser, cuchil lo ba-
yoneta y dotac ión de cien cartuchos 
que al ingresar en la Ins t i tuc ió r 
les s e r á entregado, si no manifies-
tan mediante su just i f icación, po-
seerlos en propiedad, de sistema 
que no sea infer ior á este. E l entre-
tenimiento de dicho armamento de" 
Estado, s e r á por cuenta de los i n -
teresados, salvo en los casos de des 
perfectos ocasionados por fuerza 
mayor, pues su uso ha de ser p r i -
mordialmente para su defensa per-
sonal y la de sus bienes. 
Los cabos, subeabos y escoltas dt 
Bandera, s e r á n autorizados para el 
uso de arma corta, dentro del t e r r i -
torio, la cual se rá de su propiedad 
Ar t í cu lo 5.° Los ciudadanos de' 
S o m a t é n s e r á n considerados única 
y exclusivamente como fuerza ar-
mada cuando se declare el estade 
de guerra y as í lo consigne el gene-
ra l jefe de la C i rcunsc r ipc ión en si: 
bando; y como ag3ntes de la auto-
ridad, siempre que 'no estando de-
clarado el estado de guerra scar 
requeridos sus servicios por las au-
toridades. Se e x e e p t ú a n los caso? 
de pe r secuc ión y captura de malhe-
chores, en cuyas circunstancias 
o b r a r á n como tales agentes, sin ne-
cesidad de previo requerimiento de 
auxi l io . 
A d e m á s el a r t í c u l o tercero de1 
Real Decreto de 8 db septiembre de 
1924, dice textualmente. 
"Los individuos que forman par-
te del Somatén , t e n d r á n la conside-
rac ión de agentes Je !a autoridad a 
los efectos del a r t í c u l o 270 del Có-
digo Penal s.iempre que los hecho? 
tuvieran re lac ión con la permanen-
cia de aquellos en la Ins t i tuc ión , c 
con los deberes que ella impono aún 
cuando los ofendidos no se encon-




En honor del s e ñ o r 
Lorenza-ña 
Anoche se ce lebró en el ampl íe 
comedor del Casino E s p a ñ o l un bar 
quete en honor del dist inguido inge-
niero señor Lorenzana, con motive 
de su marcha a Fernando Por 
donde d i r i g i r á los trabajos que er 
aquellos ter r i tor ios realiza la impoi 
tante Compañ ía Rivera, qeu t i em 
adjudicadas las obras púb l i ca s qiu 
han de verificarse oh la Guinea, 
E l efior Lorenzana que durante 
su estancia en Larache ha sabido 
granjearse las s i m p a t í a s de sus .JO.T 
p a ñ e r o s y amigos y de nuesl ra bue-
na sociedad, ha venido dirigiende 
la cons t rucc ión de la fábr ica di. 
harinas de la poderosa Compañía 
Agr ícola del Lucos en la carretela 
ae Alcázar , cuya cons t rucc ión tam-
b ién tiene adjudicada la Compañía 
Rivera. 
A l acto que r e su l t ó en extreme 
s impá t i co , asistieron don Eduardv 
Comas y Pérez Caballero, el abogade 
don Manuel Bebmar, y los ingenia-
ros civiles y mil i tares señores Ba-
rrachina. Cantos, Rodrigañez, Marv 
tinez Franco, Padilla, Pini ' los, Do' 
Río, A r m e (don Fé l ix) y don Ange 
González. 
A l s eño r Lorenzana que sal ió ano-'| 
che para Ceuta y la Pen ín su l a , des-
de donde se t ras ladará , a Fernandc i 
Poo y que fué daspedido pqi sm 
amigos y compañeros , le desftamoí 





Toledo.—A las once de la m a ñ a n o 
en la sala , do banaeras de la Aca-
demia de In fan t e r í a , les fueron en-
tregados a los a l féreces alumnos 
los nombramientos "y que han ter-
minado el plan de estudios. 
Leida por el c a p i t á n ayudante se-
El capitán Castro y el teniente Es 
quivias salen despedidos de un 
avión en pleno vuelo 
L A á PRIMERAS .NOTICIA 
Cerca de las doce de la m a ñ a n a de 
ayer, empezó a corori* el ru-iflor ck 
que el av ión "Breguet 40" que ha-; 
hab ía salido del A e r ó d r o m o de Aua- ' 
do u r 
L A I M M K I S I O N EN Í-ARACHK 
Dolo ros í s ima fué la impres ión, su-
fr ida en la pob lac ión ai conocerM ta 
fatal noticia y especialmente en b 
buena sociedad donde las v í c t i m a ? 
eran e s t i m a d í s i m a s , como t a m b i é n flor Rojo, la real orden de los n o m - m a r á a las seis, h a b í a c o r r i ó 
bramientos, el teniente coronel d i - | {rravísimo riesgo en pleno v u e l o ! p0r SUS fefó9 7 comPañGr(>3 
rector de la Academia d i r ig ió la pr del que h a b í a n resultado victiman 
labra a los nuevos a l féreces algu- ©1 observador del aparato c a p i t á n 
nos consejos respecto a la conductr Castro Miranda y el teniente de Ca-
que deben seguir para cumpl i r la ba l l e r í a afecto a la Yeguada Mil i ta r 
mi s ión que la Pa t r ia les asigna. | don Antonio Esquivias que iba co-
Los nuevos a l féreces son don M i - ' mo pasajero 
guel P é r e z ; D. Fernando Octavio, de, Desgraciadamente, en H Jefatura 
Toledo; don F é l i x de Prals, don J u r de la C i rcunsc r ipc ión y por el jef< 
del A e r ó d r o m o jomandante Zauia-
rra , comprobamos la noticia. 
to Rojo; don Ezequiei V i l l a r i n o ; 
don Alfredo Samaniego, don José 
Contes, don Manuel Gayón, don V i -
cente Ruiz Sánchez, don Justino Cal 
Cuero, don Anastasio Rigoílo, dot 
vo, don Antonio Gal indo, don Migue 
Se h a b í a recibido un telegrama 
de Sevilla dando cuenta del t rágicc 
accidente . 
En el telegrama se comunicaba 
Juan Gallego, don Francisco Sanche? que el aYÍÓn aue h;ibía s ü m de La 
rache pilotado por el c a p i t á n dor 
Ricardo Geurrero, e n c o n t r á n d o s e n 
una al tura de m i l quinientos me-
tros y a causa de un descenso ráp idf 
del aparato, h a b í a n salido despedi-
dos el c a p i t á n Cas to y el t e i ü e n t í 
Esquivias. 
Un belio gesto del ca-
pitán médico señor 
Ortega 
El notable oculista c a p i t á n méd i -
co don Juan Manuel Ortega, que vic 
ne practicando en el Hospital de le 
Cruz Roja a c e r t a d í s i m a s curas, i n -
tervino a un n i ñ o indígena de siete 
años, en el d ía de ayer. 
A consecuencia de una antigua 
afección al ojo derecho, el pequefic 
paciente, no solamente se ve í a pr i» 
vado^de visión, sino que presenta-
ba un aspeoto desconsolador porqut 
JW la hendidura palpobral le aso* 
ftiaba m intestino m u ñ ó n de la par* 
i? anterior del 010, diagnoslloadt 
dé tlslMloma total do la cornea» 
La itlttfr.vrnciói qüe le ÍU^ pvaó». 
Ucáda fué de l icadís ima, pijes éonsiá-
itó ett la a m p u t a c i ó n da dicho pok 
«itileriot4, respetando las inserciones 
• fchletiores cíe \o$ m ú s c u l o s a ios íl-
ftés de dejat u n m ü ñ ó n complela-
tnenté movible en todas drteccio-
tiés y de esta manera al colocarle el 
ojo ar t i f icial que no S3 distinga ba-
jo el punto de vista e s t é t i co si s? 
trata de un ojo ar t i f ic ia l o natu-
ral . 
Esta notable in t e rvenc ión practi-
cada a un n iño indígena es dign? 
del mayor elogio, por lo q'ie res-
pecta a la silenciosa y humanitar ia 
labor que en la Cruz Roja viene 
p r a c t i c á n d o s e cerca del pueblo pro-
tegido por los médicos mil i tares. 
E l notable oculista c a p i t á n Orto, 
ga, guiado de su plausible altruismc 
por los necesitados se propone rega-
lar ©l ojo art i f icial al p e q u e ñ o indí-
gena que íserá como una prueba 
m á s de afecto hacia el pueblo pro-
tegido, que realizan los españoles 
desde las distintas esferas en una 
laoble y hermoas m i s i ó n human l t a» 
r i a . I 
A l doctor Ortcjm enviamos fiheí-
t r a cordial fe l ic i tación. 
E l m o m e n t o é s c r í t i o o , 
D E L SORTEO D E AYER 
El tercer premio ên 
Larache 
La Diosa Fortuna, eternamente ca 
prichosa y femenina, ofreció en e 
día de ayer una di sus halagadoras 
caricias sobre Larache, repartiende 
entre algunos elegidos varios mi le í 
de pesetas en el n ú m e r o 22.771 agre 
ciado con el tercer premio de id 
L o t e r í a Nacional. 
F u é recibido el bil lete en el Idos-
co de don Aure l io Montesinos y re -
par t ido en décimos sueltos por los 
evndedores de la Plaza de E s p a ñ e 
Caricias de la veleidosa Fcr tuna 
son bien recibidas y de prodigarse 
en sucesivos sorteos t a l voz los la-
rachenses olviden estos d ías de Ju-
lio en los que una ola de calor 
hace renegar del Levante que 1105. 
azota, y que de proiongarso se rá ne*! 
cosario establecOr en la pob l ac ió r 
c á m a r a s frigoríficas donde pasar 63j 
te r r ib le calor que nos aplana. 
Rodr íguez , don Tgnacio Tasso, don 
Mariano Peña , don Francisco Lópe i 
Cepero, don Nicolás Alonso, don A l -
berto Osuna y don J o a q u í n do la 
G á n d a r a . 
Quedan once aiumnos para lo? 
e x á m e n e s de septiembre. 
Recompensas 
Entre los oficiales que han side 
recompensados con motivo del ú l t i -
mo periodo de operaciones con la 
cruz de María Cristina, figuraba 
t a m b i é n el ayudante de Plaza de 1? 
escolta del exce len t í s imo señor ge-
neral jefe de la Cm-unpcr ipc ión dor. 
Gregorio Lacruz, estimado amigc 
nuestro 
UN TELEGRAMA DE NUESTRO CC 
RRESPONSAL 
Nuestro activo corresponsal e r 
Cádiz, s eñor Gómez a las cuatro y 
t re inta de la tarde, nos envió un te-
legrama en el que nos comu-
nicaba que el citado aparate 
h a b í a sufr ido un grave accidente 
A causa de una violenta sacudid* 
y cuando el av ión iba a m i l cuatro-
cientos metros de al tura, fueron def 
E l teniente Lacruz p re s tó val iosoí J pedidos el c a p i t á n Castro y el te-
servicios -durante el pasado por io - j niente Esquivias. 
do de operaciones a los ordenes de: 
los generales Riquelme y Soma con-. 
g r a t u l á n d o n o s de que le haya side. 
concedida tan preciada corno mere- ; 
cida recompensa, por cuyo mot ivo . 
le enviamos nuestra calurosa fe l i -
c i t ac ión . 
Unas cajas de drogas 
tóxic s 
El pi loto c a p i t á n Guerrero s iguió 
el vuelo a Sevilla donde dió cuenta 
de lo ocurr ido al jefe de la base d( 
Tablada. 
R á p i d a m e n t e salió del Aerodromc 
de Tablada el Breguct, n ú m e r o í í 
en busca de los citados oficiales sier 
do pilotado por el c a p i t á n Sampol 
y como observador iba, el c ap i t á r 
don Ricardo Guerrero, tomando la 
d i recc ión de Medina Sidonio donde 
supon ía h a b r í a n caido los cuerpof 
de las v í c t i m a s . 
E l telegrama fué fijado en nuestre 
pizarra de la Plaza de E s p a ñ a sien-
lamentaba el t r ág ico accidento. 
1',' -I 1 - .IH.'!! ' W ,Mil"""TOg 
LAS TARIFAS ADUANERAS 
LOS ESTADOS UNIDOS 
EN 
París.-—La Aduana francesa ha 
descubierto cuatro cajas consigna-
das como val i ja d ip lomá t i ca a l es do leido por numeroso públ ico ^üc 
minis t ro del Afganis tán , actualmer 
te embajador de su pa í s en Moscú 
y que con ten ían drogas tóx icas por 
valor de 800.000 francos 
Las cajas estaban detenidas en la 
es tac ión desde hace dos meses y el 
servicio de Aduana, por haberle i n -
fundido sospechas dichas cajas ha-) 
bía solicitado una amplia informa- , 
E l c a p i t á n Castro Miranda iba 8 
la P e n í n s u l a con objeto de contrae! 
mat r imonio y el tenicnl/} Esquivias 
para ver a sua distinguidos padres 
que residen en Sevilla. 
Uno de los primeros que supo la 
noticia, fué el teniente do Ar t i l le* 
r í a don Rafael Esquivias, hermane 
del teniente de Caba l i e r í a don Aut¡o-
nio. una de las v í c t i m a s de la t r a -
gedia que s u f r i ó una profunda ha-
p r e s i ó n . 
A c o m p a ñ a d o do algunos ín t imos 
fué al domici l io de su hermano cotí 
objeto de impedi r que su d i s t ingui -
da hermana p o l í t i c a llegara a cono-
cer la t r is te noticia, ya que se en-
contraba delicada de salud. 
L A F A M I L I A D E L T E N I E N T E ES-
QUIVIAS SALE PARA CADIZ 
E n el vapor correo "Isla de Me-
norca" que z a r p ó en la tarde fk 
ayer, sal ió para Soviila, la a tr ibulo 
da esposa del teniente de Cabal ler ía 
don Anton io Esquivias a c o m p a ñ a d r 
de su hermano pol í t i co el teniente 
de A r t i l l e r í a don Rafael. 
E n el muelle fueron despedido* 
por algunas famil ias í n t i m a s de lea 
señores de Esquivias y algunos ootr. 
p a ñ e r o s de las v í c t i m a s . 
SIN NOTICLVB D E LAS VICTIMAS 
A lat» ocho de la n:che aún no &t 
t e n í a n noticias de que hubieran apa 
recido loe cuerpos de las v íc t ima* 
de este desgraciado suceso. 
E n nuestra i n f o r m a c i ó n de ultirrK 
hora, damos a la publ ic idad otro te-
legrama de nuestro corresponsal se-
ño r Gómez, en el que nos anuncie 
que han resultado infructuosas lat 
pesquisas f e a ü z n d a s pnra lo busca 
del c a p i t á n Castro y del tenienU 
Esquivias. 
• • • 
A l profundo dolor que hoy t iener 
las afligidas famil ias del c a p i t á n Caí 
t ro y teniente Esquivias y al senti-
miento que ha producido el lrágii>c 
accidente entre los jefes, c o m p a ñ e -
ros y amigos de tan dosvontmadof 
oficiales, nos asociamos de todo co-
r a z ó n . 
Dos notas oficiosas 
Madrid.—Esta tarde han fac i l i t a -
do las siguientes notns: 
" E l Presidente del Consejo hace 
t ivo , disponibles, voluntarios, efr* 
cé tora) excepto los que e s t é n pert.' 
dientes de c u m p l i r plazo forzoso et í 
destino de Af r i ca . 
Loe d ías 15 de cada mes pab fb t* 
r á el "Dia r io Oficial del Min ia te r í e 
as 
Se asegl i rá que Üfl ha* 
tres m i l mujeres m á s que hombre í 
y en las d e m á s poblacinoe^ u n á pía 
po rc ión pa réc idá . 
Por ello la f r i s e de actualidar 
para la qiie quiera enc íu i t ra r ú l 
buen novio, es la qu3 Clara Bovv UOÍ. 
dice en esta cinta Paramount : "Nc 
lo dejes escapar" y que usted po-
d r á admirar m a ñ a n a sibada er. 
nuestro pr imer coliseo. 
38 naciones han 
protestado de su 
elevación, entre 
ellas Dspaña 
Wrtwhinsioa.—'Bnh'e las protesta?' 
ríe las 38 nuciónos por el proywlr. 
m Ú ley elevando las tnHfaa adua* 
m lisura la de ÜspafU* 
• ítñ esta declama el dobíerhó éspa-
ñol que el levanUmlenlo de hueva? 
bajrrefaá Óonira los pfoductoa ospá-
floles hará (|ue ae-i denunciado el 
"mofKis vivendi" existente. 
Señala las dificultades qüe ePCuet 
tra ct comercio con el levantamier 
to de nuevas barreras, por lo que SÍ 
hace difícil al Gobierno ignorar íá! 
protestas españolas señaladas peí 
la opinión pública en orden a h 
elevación de las tarifas aduaneras, j 
ción del citado d ip lomát ico . Este ho saber a las personas que directa o del E j é r c i t o n una re l ac ión de las v é 
bía contestado a f i r m ó l o que lasf indirectamente se le han d i r ig ido cantos que existan, que (feberan £ef 
mencionadas cajas solo c o n t e n í a r part icularmente en r e l ac ión con las solicitadas antee dol 15 del irí(^ sí* 
objetos de su uso part icular . ú l t i m a s disposiciones que afectan ni g u í e n t e . 
A l ser trasladadas las cajas del l u personal de jefes ^ oficiales del A r - Estas instancias 66 ¿Utt&f&l pm 
gar donde se hallaban, una. de ellas ma de Ar t i l l e r í a , que esta ges t ión no las C a p i t a n í a s ge t í é íu í^ í . 
se r o m p i ó , cayendo a t ie r ra un fras tiene validez oficial alguna, pueír La m i s i ó a d é estóí? jftfefe sefá ^ 
quito conteniendo una sustancia tó- son los interesados los que deben de d i r i g i r e i m p u t o r ía edifc^d^S 
jeica. acudir en la forma preceptunda ert ffsiea, ciudadana y pf'éírtiíjitfa 
E n su vista, las autoridades f rah- ©l real decreto de ,t ele feíbrwo. en}- l$* puntos de m deráfíRÍ, puf* Í# 
cesas ordenaron la apertura de l a í yos plálOí a fin de estudiar los ea- qtie favoree^-ár t la ofrgíinifcfcióu 
cajas, pud i éndose fiomprobar quo U aos ¿»)tentU'ttm*mU>, ftq a m p l í a n has- ^ o a l e r í a ^ p eje Pt íuoarióu ñ*iw. Cofw. 
das ellas con t en í an drogas i úxku ta H IU ds l m é actual, en qu* voca r in lo* d o m í n ^ i á los »il«Utár 
É l asunto es de gran impwla»»- « t e $w ímxúmúy nt de a d m i s i ó n pnm o c f t f c m c í * » p n t H M r a s y g 
eia pot' la j . 'eperóusión <Ú|)tóníáilÉi de 8üs instunehis a esta i\n. los wpnor^s de dhMM.ndw i0fi 
qüe pueda lettets La otra hota dice U M a c o t a PQfa sjettlete ih sérntiéti, 
La Poliofa p ^ c t í c á avéfi?íttacm* publiea m{í ^ ^ m ih h pt^ \mmt< 
nes pata \ é t quien ha hecho el en* nifantfo Con.r ̂ jo dicfnñdó hor- | 
mas para k pfóv^lr 'm ñtt Vártanlel*: PfyfüTViH 
de lóéáiófe ué\ ROÁMCIO nació» * • , á * • ¿¿ : ¿ 
nal do Cfiücáciátí fínica, ciudadana ^ fá*féíUi 
y ^nítp\í0, PkqiiéÍQ ce tííeg f'üc&iííá? 4fn<í 
. ^tnpve aue oxi-tan \ a - ían te3 tía peielft», t m éÚciÚá « í t f tM% 
brA un 'concurso mensual, al tiné *»•>• .-x • 
p o d r á n concurr i r los cahumdant# * ^ Üt vtni*. ** U # | 4 
de I n f a n t e r í a y Cabal ler ía , c.uaKiuM w 4 o V ^ ^ 
ra que sea su destino' (Cuerpo uc-
vio nlíli¿ando la inmunidad de 1$ 
valija diplomática. 
Las-cajas procedían de A l s ^ 
eia. 
1 mi iimii 11 mnmi IW m i n wi i'i i rifmMMMfofñ^Mf f 
DIARIO MAKBOQTJi 
KN r ó M 
M f t m i e ü Q i 
e s v 
, EL P A L U D ! S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvados etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferro! So boc 
( N O M B R E P A T E N T . DO) 
E^p?c!fico aprobado p o r el f n s l i i u í o T é c n i c o C o m -
p r o b a c i ó n de ta D i r e c c i ó n Gener..-*! d". Sanidad e ins-
crito c o t í el n ú m e r o 11.829 
Él O . i i n - V r Ferroi S:>boc nunca p : judies, pues nn con-
tiene sustancias v e n .nosas, 3T en cambio estimula el 
a p í t i i o , enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
D e v e q t a : Sn to J «s I is F i ra i i c i i s y en l a de s u autor, 
Pío CobcjS íd^lVal l e^ í iR^rmac iH E s p a ñ o l a > . — L a r a c h e , 
C O M P Á G N I E A L G E m Z N Í Í E 
Sociedftd anónima fundad» en 1877 
Capital: 105.000 .000 á'i francos complotamente desembol-
r : dos ! 
Reservas: 88.000.000 francos 
Domicilio social : PABIS, 50, Rué d Anjou 
un 1 (i mit—rtwiii 
A I / • . -
x f ' 
a ¿ Exi ja s i ern^ré v.) Fiií en 
bidór. amaji l jo con franja 
negra. Todo producto vun-
dido a granel HO e s Fiít: 
Exija tos envases pre-
cintados. 
6spaña 
TODAS OPERACiO^gS BE BANOAe D E BOLSA Y DE 
Cuentas do dopósUos, a vi»t« y fijas 
Depósito a vencimifsuto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tílsios.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FñANOIA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARQELIA, de T U U E I y de B A R R U E C O S 
AGENCIA Eñ LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES E ñ E L fiimDO E N T E R O 
A rnm 
Servicios hspana-Africa-Canarias 
S A L I D A S D E 
¿•¿rcelonfi • • 
'Tfjragom . . 
Vslencia . . 
Liartagesa . . 
Asnería , » . 
Málaga . . . . 













^.©rvicio . s i 10 entre L«r»che, Áíciía. Tánger, T a -
ieyta 
Mor myor. BrSOUETS Hnos. y C * 
Cortes. &8? — Barcelona 
Madrid, S c / i l U , Bilbao, Valencia, 




Bol' Á 1 g 
LOGROÑO 
L O S MEJORES V I N O S DE 
M E S A 
Depositario, Manuel Arenas 
¡Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
*T& Vos" 
"Lft PiiMicidadl dé GcaaadR" 
jLIBRKMA -OGTA0- ALGAZAM 
D I A R I O M A R K O Q U I 
P I D A 
S I T U A D O E N L A P L A Z \ D E E S P A Ñ A 
Antiguo h te!, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, e s p l é n d i d a s habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la c r í ' , por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen j ;íe de cocina. 
w 3 S S 1 O o o o c5.3r 11 o ^ 
m 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de C o í n e d o r a J» cari». 
Bebidas de excelentes y jscredtaii&s marcas.—Tapas variadas. 
Freiits ai Teatro Ss¡}aji£-LA8ACHE 
anco tspano! de Crédito.-^. A/ 
M : ^ X > JB^ X X> 
Capital sociai: 50 millcnes de pesetrs 
Capital désembolsafíf: 30.428.500 pesetas 
R . - e r v a : 30.290.448.26 
Gaja de ahorros: intereses 4 % a la viist¿. Cuentes comentes 
en pesetas y d i v ú i » ext^anj ".ras. 
Sucursal en Larache. A v e n i d a Reina Victoria 
Horas de C4 : De 9^13 
CASA FUNDA,."»A EN 1915 
Depós i to de materiales de construo cción. F á b r i c a de baldosas hidrául ; 
eas. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma. 
dera S e r r e r í a mecán ica . Ar t ículos de Bazar. Ba te r í a de cocina. Gerá-
mica. Cr i s t a l e r í a Metales. V E N T . EXCLUSIVA D E L T A N AGREDI 1 






' ' 1 . ' 
UNA 6RAN MARCA 
P A R A D Í S T I N G U í R D O S E X C E L E N T E S P R O D U G . 




















F I Y - T O X e3 el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las persona» 
amantes de la llmpíeía y de la higiene tienen declarada a los Inseo 
los que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
lo» gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades Infecciosai. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX, Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá» 
dable, E» Inofensivo para las personas y los 
animales domésticos. 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le- , 
ebe procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
d s con los ricos pastos de aquel pa í s . Es recomendada 
para n iños y enfermos. D e s c o n f i é de las muchas IMíTA-
C i O N E S que se han hrchode este art ícu lo y exija siem-
pre en la lata vd nombre de P. P. E S B E N S E N , 
R e p r e s é n t a m e en L a r a c h e : Antonio López Esca iaot ^ 
Se pone en ^onocimien to del públ ico en general 
que la acreditada fabrica L A M O D E R N A , de A L C A ^ -
Z A R Q U I V í R , ha montado un d e p ó s i t o - d e s p a c h o en el 
Café «La Bal lena», dond se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante* 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería, Basar, etc. 
Hcraa de SE {i i. a IwSh de prec5C 
I 
Papel d© casts b l ^ c ^ , 
Rex Research Corporation 
Toledo, Oh!o. U. 3 . A. A f c í m 
Ceuta 
6 
y üieteado eslis^í 
Depositarlos: en Larache, M y M . Abec«s>s Eo Aícazi r, 
Pulido Hermanos. En Arcila, Rafael Fimat. N O T A . — LÜC coches de m 13 y 16 hora» Uz* 
gfsa hasta Tásger, 
Arcila 
Ptie^te 
S p t á i i i 
518 tílt M 81 20 M 1811. m mtm a la borTofteiiD 11,13 1S 




T R E N E S D E S C S M PRECIOS 
cásar (A) 
7*30, §'30, 10 
14,30, 17'3S1§ r.'xássí a tuerca E S T A C I O N E S 
L A R A C H E (Fwerto) 
S L A R A C H E (Mensah) 
S 'dj^'ARA S Da Alci 
Í2 2}Í| :9 ^ | l 0 . 1 4 , i S 
ALCAZAR (E^ 
• Oédls y vicever-
,jdf a«* Máiti^'ísn tai» NO T A. -
Esta Emureaa üerii; e j^ ib i tc i u¡ 
dos Kioderfíos, de grsu lujo v coino<ít 
se, y Atgeciras, Jerá?., Se - i ¡B V 
fñíjadón con ia iisgada y l e a c g í a e í¿ 
gl tren ntíoíero U , círeufóí o» «ébsde* y donungos, 
gl ftli lifttrfl l ^ Orexia íoi dwaíagoe y laiti^ 
as lea csíacona», vsledwoa por dnco fccíssa 
pectívemeníe, uttHlaabíei por isa a varia, ^ r ^ m 




BPSPÜES D M 9 K J O DE MI. Notic¡as militares ÑOTiCiRO DE LARACHE 
Les han sido concedidas las 
siguientes recompensas a los 
jefes y oficiales de ia C ircuns -
c r i p c i ó n que pasamos a citar, 
a los que felicitamos sinoera-
MadricT.—Al sal i r el m a r q u é s de mente: 
Manifesteciones de 
Presidente 
Estella dijo que el Consejo ha b í a s i -
do exclusivamente adminis t ra t ivo 
sin emociones de ninguna clase. 
Mafiana—agregó—almorzará or 
palacio con la Reina y d&spuás m í 
tralasdaré al Pardo para saludar al 
príncipe de Asturias, 
C r u c e s del Méri to Militar con 
distintivo rojo, a i teniente co-
ronel jefe del Parque de tmen-
dencia don J o s é I o n e s ; co-
mandante jefe de la Delega-
c i ó n de Ingenieros, don J o s é 
El Presidente con l l rmó t a m b i é n Iv G u t . é . r e / ; capitanes de la mis* 
noticia de su ida a L l Escorial den- ^ d 0 n R • G a r c i d o n 
de permanecerá hasta el njartes qnr i . ^ , ^ ^ ^ i a y u u n 
regresará a Madr id con objeto de e K f m i r e z » y tenientes don 
asistir a la verbena que t e n d r á l u - J u í l 0 G o n z á l e z , don Enr ique 
gar en el Minis ter io del Kjérci t t G o n z á l e z , O. K a m ó n S á n c h e z , 
en honor de loa aviaaoros J i m é n e ? don t éiiz Maitinez. don Maria-
e Iglesia. r o Salas, don Luís Sorrozari 
Durante mi e s t l l , c i , en E1 ESCO- ^N JUI¡0 SAN M 
rial—siguió diciendo el m a r q u é s de r- • ^ ' UXiLl 
Estolla-me propongo dedicar la m£ p °C/lSCO M e 0/> 7 o y de la 
flonfl al despacho y estudio do al- don Antonio Marcos. 
L a m i s m á c o n d e c o r a c i ó n se 
concede al teniente d c l n t e n -
dencia don J o s é Col ina , capi-
tán m é d i c o don L e a n d r o Mar-
t ín y tenientes m é d i c o s don 
Anastas io Martin y don Gre-
E l p r ó x i m o Consejo de m i n i a r f §or10 Vega. 
mucho interéfl el cui^so do. su dojer 
cia, de la qne ds-joum.os su repongg 
r á p i d a m e n t » . 
fiana al despacho 
gunos asuntos y la tarde en pastear 
por el campo. 
El general Sanjurjo, quo estabn 
enfermo, produciendo su estadr 
alarma en los primeros momentos 
está ya restablecido según noo aca-
ban de comunicar, 
Lroí 
Los resultados m á s n o U W o i obte-
nidos en la tarde de ayer en los en 
i'ermos intervenidos en ej i iospita 
de la Cruz Roja, por el doctor Gnn-
20, s e ^ ú n el sistema Asuevo, han si-
do los siguientes: I ayer m a ñ a n a a esto puorLo, . . 
Esther M e h d ú reside en Alca/ar • la tarde para CM]¿, con pasaje y 
Padece vé r t i go . Curada en el acto-' carga general. 1 
Hamido Homán . Anda muy encor-
vado por una plourodinia dolorosí- En el sorteo de la CVÚ?. Roja, eo-
sima que padece. A l terminar lo r r e s p o n d i ó ayer A premid al n ú m e -
in t e rvenc ión , queda carado y cora-1 fo 0 0 . , 
pletamonte derecho. 
Manuel Rubi. Reumatismo desde Se vende un terreno con trt-s oa 
hace un año : Curado en él acto, j sas, patio, j a r d í n , y po¿o en la ca 
lie Pescadores (o do l luata) cuyo te 
E l c a p i t á n de Tnieridonch don Po rreno es tá alquilado, 
t r i c io Togores, se encuentra en Le Para t ra tar con el propietar io en 
el Hotel E s p a ñ a , h a b i t a c i ó a n ú -
mero 32 . 
U L T i M A . H O R A 
Se cree que el capitán Caslro y e! 
• quo Û -Í teniente Esauivias cayeron al mar 
, sa l ió p e í 
rache destinado a las tropas de I n -
tendencia de esta C i rcunsc r ipc ión 




Madrid, Sevilla, Grannda. 
a í lGUNDO PREMIO 
7795 Madrid, Linar''s. , 
TERCER PREMIO 
fte ce lebra rá el. jueves de la 
con quien ya t r a t ó de este asunte 
en Madrid. 
Se concede la misma C r u z , 
na que viene. con distintivo bicolor a los si-
Terminó diciendo el m a r q u é s di guientes s e ñ o r e s : 
Estella que hab ía facilitado una no- | Capitanes: don Mariano So-
ta para los por lódk . ,3 relativa .1 /er y don Manuel Peris Torres-
cambio de telegramas habidos cor . j i ••r»*-c»| 
motivo de haberse firmado el Con- ten ,cr: ^ dcn J o s é Marin Ve-
venio de arbitraje con Francia. Es- láz( iuez , d í iérez ( t í sca ia Keser-
le Convenio—añadió—ha sido í.r- va), don ¿José H e r n á n d e z Ma-
mado por nuestro embajador señoi rero y celador de obras mil i -
Quiñones de León, y el Sr. Brianc tares don M á x i m o ivlanin; 
todos de Ingenieros; así comoj 
tunibiéa a los capitanes m é d i c o i ! 
don Manuel Peris y don Justo -
Vázquez, y tenientes médicos don 
Leonardo VeiasCo, don Manuel.' 
Corra!, don Fernando López, y 
teniente de Sanidad Militar (esca-
Oculista de los Hospitales Militar k reserva) don Salvador G^rck 
y Cruz Roja Ruiz. 
Diplomado de! Instituto Ofl 
mico Nacional de Madrid y de 
THote! Díeu de P a r í s . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
Marchó a Madrid a c o m p a ñ a d o de 
su esposa el comandante ' j ^ fo de 
Aviación, comandante de Estado Mf 
yor señor Zamarra., 
• •« 
Procedente de Madrid y Salaman-
ca, ha llegado a esta ciudad, nues-
t ro querido amigo el abogado dor 
Juan Sánchez Ferrero. 
• «c 
P a s ó el d í a algo molesto, nuos í rc 
amigo y c o m p a ñ e r o don Lu i s Casal 
de resultas de la ope rac ión que acs 
ba de sufr i r . 
Por la c l ín ica de la Cruz Roja, des 
filan a d iar io gran n ú m e r o da ami-
gos del s eño r Casal que siguen cor 
Se ftkjuila una casa cen sie-
te habitaciones y cuarto de ba 
ñ o en el Mensah. Compañívi 
B i l b í ina . 
• •» 
Se necesita una bordadora qno Lr* 
baje a mano. Pu'uón en ogla Redac-
ción. 
• « * 
Se alqui lan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo. Piso en 
cima de "La Viüícola ,^ Plaza de Bs 
paña . 
»«« 
Se a!qui!a h e b í t a c i ó n arauebl -
<la, en s i t io c én t i c o , para perso-
ga sola . Razón en eí quiosco, 















CIERRE DS BOLSA 
Francos 
Libras 
Ej ió l a re s 
27*00 
335i 
Bembaron & Hazan \ ¿ A1¡EXGia\ ¿ 
Gran reihzacion has-
E L D I A D E L Pí lESIDEIVrE 
Madrid.—El Prosident.o del Conse-
jo, general Pr imo de Rivera, ha si-
hoy invitado a almoiv.ar poi áo 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Pisos que se alquilan 
En la casa n ú m e r o 34 de la ave-
nida Reina Vic tor ia encima del Bar 
©o Español de Crédi to . 
Para informes, dir igirse al señoi 1 , 
Herrera. Hotel España , lo., d ías on- ^ 0 c^rado3 ^ * m m tota 
Geuta-Larache 
L a acreditada empresa "La Unión 
pone en conocimiento de su d i s t in 
guida clieutftla, qu3 todos los mese 
del 10 al 25^ ei precio del paso b i 
Hete d eLaraohe a Ceuta s e r á de 1 
pesetas y del puerto Ceuta a Lt t |a 
che 20 pesetas. 
A d e m á s avisando con 24 horas d 
an t ic ipac ión , S3 h a r á n 1 'S viajes 
pet ic ión de los clientes a l a h o r 
que ellos indiquen con coches abier 
ce, doce y trece del corriente de c i r 
00 a siete de la tarde. 
de ochenta pesetj.-? de Larache 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
S. M. la Reina Doña Vic tor ia . 
E l m a r q u é s do Estella estuvo 3 
cumplimentar a & M. para despe-
, dirse de la Sobc run , por marchai 
ta Gí 25 ÜÉr COrrí6ní6 ftí.9s<íorial, donde l i ^ a n ^ c e r á unot 
d ías . 
Plaza._ de E s p a ñ a 
PIANOS Y MUSICA 
Gramófonos y discos '"La Voz de s i 
A m o " , "Decca" y "Columbia". L o 
ú l t i m o s tangos argentinos por el trí « 
Irusta y la orquesta t í p i ca Spaven 
ta. Inmenso surt ido de escogidos di 
eos por Fleta, T i t o Schipa, Carus-
so y Chaliapine as í como couplet 
de P i l a r G a r c í a y Carmen Floros 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar . Junto al Casim 
de Glasés 
La casa Dia^daí e Hijos, pone en 
conocimiento del publ icó , q w cLr 
motivo del p r ó x i m o balance y per 
sup r imi r la sucuisal de ta Cullt 
Real, l i q u i d a r á a precio^ imuvi&h-s 
[os a r t í cu lo s ¡sigiiiontes-: 
Mantones de j\lam!a, crespones de 
China, m a n í a s de viajo, juegos dt 
Satsuma y a r t í cu lo s para regalos 
etc. 
No dejen de vis i tar este estable-
cimiento antes de comprar cus í -
quier a r t í c u l o que tenga nuestra sa-
ga. No olviden las s e ñ a c : Diald&s c 
Hi jos : E l competidor hebreo. Ca'.lv 
Alfonso X I I I . (Entrada a la ealU 
Real). 
SE VENDE ESTANTERIA 
Aviso importante 
S I COMO 
Se alquilan au-omóviles de gr». 
lujo y confort, comUetumeTj,* mi 
vos para viajes1, bautizos, exour 
sienes, etc., a precios reducido*. 
Garage España. Calle Chinguitl 
Laraehe. 
i 
E l general Pr imo de Rivera ha es-
tado esta tarde en el Pardo, parn 
despedirse t a m b i é n úk S. A. el p r i n -
cipe de Asturias. 
Es casi seguro que es(a noche 
asista el general Primo do Rivera | 
a la verbena organizada por el Cen-; 
t ro de Hi jos de Madrid,, ¿n el Re-
t i r o . 
E L GENERAL SANJURJO ES V1C-1 
T I M A D E UN ATAQUE 
Madrid.—El general Sanjurjo í m ' 
v ic t ima de u n ataqtfó al corazón 
que, en los primeros momentos seir 
b r ó alarma entre cuantas persona? 
le asistieron. 
Una vez que recibí ' ) los auxilios 
facutaltivos, los médicos eclebraror 
consulta, estando de acuerdo en qut 
el enfermo hab í a mejorado notable-
mente. 
E l general Pr imo de Rivera tan 
pronto tuvo noticia de la inesperadr 
a g r a v a c i ó n en la dolencia que U 
hizo qiis no se perdie-
ra el linaje" humano 
es el áncora de sa lvac ión de Sa Infancfa. 
Conio alim«nfo at*ernot darán*? ta lactancia; complc» 
mentarlo después á z i y m m r t base dt-sde los á o t a 
las á k i años para a s e s a r ^ desa i ró la máxima 
«n aKme^o ômpletô  Ideai. nitíHHvo. eco^ mico,, • 
i 
pe"o sólo hay una íiarUia ^ f s í r r t a , 
arina LssfWtoé 
C o n l a m u e r t e a c u e s t a s 
\ Et mosquito, procedente de los lugares insa» 
. eos y eargado de fiebres peligrosas, invade el 
-lioCAr del hombre. Sólo es necesario-vapemar 
f\\\ duraste algunos momentos para matar las 
moscas y mosquito» portadores ds enfermeda» 
«tas. El rlh oenetra en los intersticio dond« 
las poliUas. calaches y ̂ orml̂ as se csctmdsn y 
íeproducen. Deatruye su» huevos Mata loa 
insectos, 6éro es inofensivo a la* personas.. 
"No mancha. 
ftxija siemprft k\ Flit &i b?dé& áfttórlíio cop 
(ratíja negr». 
todo producto que se vetiáa 
1 1 0 4 3 É F ü t . 
aqueja al director gonoral de la 
Guardia Civi ] , so t r a s l adó al domcJi 
io de ésto, i n t e r e s á n d o s e por el es-
L'áSó del general Sanjurjo. 
Por el domici l io del i l ua t r e m i l i -
!.ar, e s t án dosflkmdo m u l t i t u d df 
pensona)idadep y amigo) d-d paciut. 
te. 
E l general Sanjurjo so p r o p o u í ? 
asistir m a ñ a n a al homeniije que er 
Pamplona le dedican sus paí*aj»Oí¿ 
pero ante la imoosioi l idnd de po-
der emprender viajo, le r e p r e s e n t a r á 
su h i jo Justo. 
E L MINISTRO D E JUSTICIA DE V E 
RANEO 
Madrid—Ha march ido a T ó r r e l o -
dones el min is t r odo Justicia y Cul-
tos don Galo Ponte, donde se pro-
pone veranear. 
EL DOCTOR ASC'ERO SIGUE SUS 
CURAS MAR AV ÍLLOSAS 
Madrid.—Continua practicando cu 
ras con gran éxi to , el doctor Asuov-c 
A la puerta del Hote l donde se alo-
ja, forman infinidad de personas 
guardando cola ,en espora de sel 
recibidos por el afamado faculta' 
t ivo. 
Por centenares acuden dolientes 
en sol ici tud de que oí doctor Asne-
ro les sujete al traLamientD con o 
que tantos éx i tos tiene alcanzados1 
por las maravillosas curas que tierrí-
hechas. 
DOS OFICIALES PROCEDENTES 
DE LARACHE SON VICTIMAS D E 
UN ACCIDENTE DE AVIACION 
Madrid.—Comunican de Sevilla ba 
bcr llegado al A e r ó d r o m o de Tabla-
da el Breguet n ú m e r o 49, proce-
dente do Larache, pilotado por e l 
c a p i t á n aviador señor Guerrero. 
E l aparato sa l ió del A e r ó d r o m o d f 
Auamara (Larache) a las 0'30 l le-
vando de observador al c a p i t á n Car 
t ro y de pasajero al teniente Es-
quivias. 
Al llegar al Estrocho s e g ú n mani -
fr>!aei<mes del p i lo to c a p i t á n Gue-
rrero, hab í a u n fuerte viento y 
cuando pasaba por Tar i fa , adv i r t i ó 
la de sapa r i c ión de dichos dos o f i -
ciales, con el estupor consiguiente 
Cree el pi loto que debieron caei 
en el mar, pero ^xactamento desco-
noce el sitio donde pueda haber 
caido,. pero desde luego se tiene la 
seguridad de quo h a b r á n que-
dado destrozados, teniendo en cuen-
ta que el av ión iba a UOO metros 
de a l tura . 
GOMEZ 
'í&üa los envagés precintados. 
mm 
T E A T R O ESPAÑA.— H o y 
estreno de la grandiosa stH 
perprod^ción titulada «El mo* 
; mente es c tico, señerita». 
NO DEJE US efeíi D E VISITAR E£f 
RECREO D E l^A ? L A T A 
Se vende 
un cotme {;:".•• u '& b-í^n iim, sfe* 
írdnuot» do cino^ asientosu ínííféi 
"Buk;kn , Güra$:v5 áf r ionno, froni* 
••r.ía Impwnta. 
Por mayor: B U S Q U E I S Hno». y C* 
Carte l , 537. — Barcelotu ^ 
M«árid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Gijdn, Viga, Pi lma y Cew*r 
Labores quo sé rocómionriüK 
Oigarrós de LA HABANA d^iííl 
ptas. 0,75 en adelanto. Cigarroá 
ñlipinos a 0.20 y 0,30 y UMA 
NILA E X T R A ' a 0,40. Pic£$3t 
ras "SUPEKIÓR" "fcXTBA*' y 
"FLOlt DE UN DIA". (Jigárri-
líos de picadura exlr» "BLK-
QANTES. Ci^rriMwfi INGLE-
SES Y BG:PCÍd6. 
¥EASE LA TARÍfA EN ttT? 
ÉSTANCOb 
G Q 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
L a verbena de la Vir-
gen del Carmen 
C?mo ayer decíamos, hadado 
eonreazo la c; locación del exor-
no de la clásica y típica verbena 
española organizada por los veci-
-nos de la colonia Escriña y por 
las demás familias que viven en 
los alrededores. 
Esta verbena, q e empezó por 
q'j ererse hacer un i cosa modesta, 
v i a t e r m ¡ n a r en un magnífico y 
-luj vjo festival, dado el interés y 
entasiasmo que en ello tienen, no 
sol) los iniciadores, sino todos 
los vecinos de la elegante ba-
r riada. 
E n la reunión que ce lebró ayer 
la comisión organizadora, se dió 
cuenta de bs facilidades prest -
das por el ilastre cónsul interven-
tor de Laracbe d O n Eduardo 
Vázquez Ferrer, al facilitar des-
ioteresadamente gran parte de los 
adornos que se utilizaron en los 
pasados festejos de la vecina po-
blación. 
Igualmente se dió cuenta de la 
visita h;cha a nuestro ilustre cón-
sul iníeíventor don Luis Mariscal, 
y de la favorable acogida que tu-
vo la comisión por parte de nues-
tra primera autoridad civil. 
Se acordó hacer público en la 
prensa el agradecimiento de la 
comisión organizadora a estas dos 
dignas autoridades. 
Respondiendo a los deseos ex 
presados por gran paite de los 
vecinos de la colonia Escriña y 
queriendo la comisión compla-
cer en su petición a bellas y dis 
tioguidas señoritas de esta IccMi-
dad, quedó acordado ampliar ia 
verbena en un día más. 
Por tanto, esta típica y españe-
ta fiesta tendrá lugar la víspera y 
el dís de la Virgen del Carmen, 
o sea en las noches del lunes y el 
martes. 
L a comisión organizadora, quel 
por el trabajo que viene hacien-
do merece toda clase de entu-
siasta fel icitación, nos encarga 
hadamos público que esta verbe-
n a , organizada por ia colonia Es-
criña en honor de toda la pobla-
ción, es completamente popular, 
pudiend© asistir a la misma cuan-
tas personas quieran, 
Por consiguiente, para asistir a 
e"?te acto no hace falta invitación. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
Próxima boda 
S i eportunameote llega la 
R e a l l i c e r c Í 3 , e l próx mo día 
18, a las nueve y media de la 
m a ñ a n a t e n d r á lugar en la igle-
sia de la M i s i ó n C a t ó l i c a la 
boda de la distinguida y encan 
tadera s e ñ o r i t a C a r m e n Mar-
garida con e 1 culto c a p i t á n m é -
dico de las Intervenciones Mi-
litares don Feder ico Torrec i -
lla y L e a l de ¡barra. 
Nuestraci]>rio*idad p e r i o d í s -
tica nes ha llevado a la casa de 
la respetable y distinguida viu-
da del teniente coronel Mar-
gar Ida y a admirar al l i ¡ e s va-
liosos regalos que ha recibido 
para su boda la bella C a i m e n -
cita. 
E n u m e r a r cada uno de estos 
regalos, todos m a g n í f i c o s y de 
grao valor, es taiea> poco me-
nos que imposible por la res-
petable cantidad de los mis-
mos. 
L a m a y o r í a de los regalos 
Fallecimiento 
Con verdadero pesar nos en-
teramos que el día lo del pa-
sado junio fa'Ué'CtÓ er u r o de | 
los pueblos de h provincia hoy a mañanf, los padres de fa-
Malaga el que durante varios' mjiia que se reunieron días pasa-
ños fué en está plaza celador ^ dos para traUr de la desaparición 
de Ingenieros y querido Ü m i g » j del Colegio da los Marianistap, 
nue&tro, don Francisco Q u e - entregarán a nuestro cónsul ioter-
Sobre el Colegio de 
los Mariarústas 
S-gún tenemos entendido, de 
ventor una razonada exposición 
haciendo ver les perjuicios que 
la de generales s i m p u í s i por. ocasiona la desaparición de dicho 
la bondad de su carác ter , mar-1 Colegio y pidiendo a la ^uperic-
c h ó a España con permiso po-1 ndhtd que interponga su valiosa 
ra a terder al rcstJ.blecimierto 1 i: fluencia para que continúe fun-
de su quebranta da salud y en j eionahdo y no se atrasen en sus 
donde la maldita Parca nos ha ! estudie s los alumnos de ségunda 
Í rrebatz do un buen amigo. enseñanza. 
Aqui , donde no se sabia na- Nuestra primera eutOridad civil, 
da de este fallecimiento y en que ha s .bidocompenetrarse des-
donde el f;nado era muy apre- j de el primer momento de este im 
cisdo, ha de causar honda im-
p r e s i ó n la triste noticia. 
S u afligida esposa y querido 
bijo, a los que enviamos nues-
tro sentido p é s a m e , llegaron 
ayer de E s p a ñ a para arreglar 
í,on de familiares de los novios sus asuntos y marcha a C*na 
rias, en donde fijan su res iden 
cía . 
Descanse en paz el que en 
vida fué modelo de esposo, pa-
dre a m a n t í s i m o y excelente 
amigo de cuantos le trataron. 
de las numerosas v buenas 
amistades que los futuros es-
posos tienen en F s p s ñ a . 
Entre los referidos regalos 
figuran ar t í s t i co s c e n í i o s de 
mesa de f in í s imo metal, valio-
sos es í tuches de cubiertos de 
plata, hermosos maceteros de 
metal repujado, preciosas fi-
guras, delicados estuches de 
man-icura y de labores , valio-
s í s i m o servic io de plata para 
el te y otros muchos imposi-
bles de reseñar , ^Salida diaria de A l c á z a r para 
E l ajuar es de r i q u í s i m o tej í- • Teffer, Muiros y í^exerah a las 
do, abundando en gran parte | 8 de la m a ñ a n a y a las 2 
la s e d e r í a , siendo igualmente de la tarde, 
de un gran valor la f ina ropa Regreso para Alcázaa d é l o s 
que ba de vestir la novia el día mencionados sitios a la 
de la boda, misma hora. 
Sobre un artistico estuche Despacho de billetes en esta 
vemos las invitecitoues d; fina plaza: Agencia de ios autos 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
portante asunte, ha empezado ya 
a rcaüz&r acertadas gestiones. 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y m á s eco 
n ó m i c a . 
P r e p a r a c i ó n esmerada de 
fóiriritilas. Especial idades far-
m a c é u t i c a s , material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
« S e v i l l a n o » . 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
KOTIOICfKD DK AIMZAR-
QUIV9R 
Nuestro e^tim^do amigo don 
Ramón Aizalar, está srendo muy 
felicitado por sus superiore?, com 
pañeros, subordimades y numero* 
sos amigos por su reci^nts y me 
recido ascenso a primer teniente. 
De todas veras unimos nuestra 
sincera y entusiasta feticitsción a 
las numerosas que viepe recibien-
do, como inequívecas pruebas dei 
mucho aprecio que se le tiene en 
esta. 
• • • 
Par*» dirigir I o s trabajos d e 
Polvorín que se construye en esta 
plaza, tuvimos el gusto desalu-j 
dar ayer a nuestro antiguo amigo | 
el maestro de obras de Ingenie-
ros don Andrés MontieL 
r "*» 
Tanto el comandante de Iníe.-
venciones Militares don Antonio 
García Gracip, como el teniente 
de dicho Cuerpo don Manue 
Margarida, continúan recibiende 
numerosas y sinceras felicitacio-
nes por la distinción de que han 
sido objeto por parte de nuestro 
Gobierno, al concederles por los 
méritos contraídos la cruz roj», 
como iguslmente el capitán médi 
co don Federico Torrecillas, que 
ha sido condecorado con la valio-
sa olaca de María Cristina. 
cartul ina que se h7n de enviar 
a las m á s distinguidas familias 
de Laracbe y A l c á z a r para que 
asistan al acto cuando se sepa 
con certeza el día de lá boda. 
Los distinguidos y futuros 
e s p o s o » , el mssmo d ía ce con-
traer matrimonio y d e s p u é s de 
atender y agasajar a los invi-
tados, partirán en vi . j e de no-
vios pora C e u t a , Te tuan , G r a -
nada, Sevi l l í ' , C a t t r g r o a y Cá-
diz, desde donde emprende-
rán el v i?je de regreso. 
Migue! Alcaide 
de !a Oliva 
bogado del Ilustra Colegio de Sevilla 
y de los Tribunales da España 
en Marruecos 
<Cbevrolet>, junto ai 
Círculo Mercantil . 
Consulta de 4 a 6 
B m i o Escriña 
Frente al Juzgado 
ANUNCIE 
É l 
M i H A R K I 
Qiménez y Ros 
T a l l e s mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZARQÜIVIR 
(junto al teatro ) 
Teatro Alfonso XII 
A t C A Z A R Q U I V i R 
Hoy 12 de Julio de 1929 
L a grandiosa pelícu'a 
El prínc pe 
de Plisen 
Junta de Servicios 
Municipales de Alca-
za quivir 
Don Lu i s Mariscal y Parado, cón. 
sul Interventor Local Interino, y 
vice^-presidente do la Jama de S^r. 
vicios Municipales de esta eiudac' 
HAGO SABER: Los propietario* 
de perros de cualquier raza que sear 
e s t án obligados a matricularlos en 
las oficinas de esta Junta previa va-
cunac ión a n t i r á b i c a practicada poi 
el ve ter inar io municipal . A este íin 
los propietarios s a t i s f a r án el arbi-
t ro co r respond ieo t ' í y el importe 
del valor de la vacuna, haciéndo-
les entrega de una chapa con ol m i -
mero correspondiente, acredUal!V£» 
de haber cumplido las expresadas 
obligaciones. 
Ar t í cu lo segundo: Todo gérrí 
que circule por la v í a sin estar rna-
A r t . 2.° Todo perro que circuli 
por la v i a púb l i ca sin estar :na-
triculado, y vacunado annqu.e vise 
bozal y sea conducido con cadens 
«erá recogido y depositado en lag 
perreras municipales, en las que per 
m a n e c e r á n 48 horas, al cabo de las 
cuales s e r á sacrificado si no apare-
ce el d u e ñ o a recogerlo y on este 
caso sa t i s f a r á aquel el doble de lo? 
arbi t r ios establecidos por matrícula 
y vacunac ión . 
Ar t í cu lo tercero: l 'ara cumplí -
miento del a r t í c u l o pr imero se con-
ceden cinco d ías de plazo a contar 
de la fecha de este bando, transcu-
r r i d o el cual se p o n d r á en prácti-
ca cuanto se manifiesta en el articr 
lo segundo. 
A r t í c u l o cuar to: Cuando un pem 
muerda a alguna persona, el duefk 
es tá obligado a ponerlo inmediata-
mente en conocimiemo de la Policía 
Urbana de esta Jauta para quo se 
proceda inmediatamente a rocogei 
el perro mordedor y S'?a someLidc 
a observac ión por ol veterinario mu 
nicipal , obl igación quo, se hace ex-
tensiva al públ ico en general. 
Alcazai quivir . 10 de Julio de 1929 
£1 mejor papel de Ixnms QLA | 
SICO. Ufcja de «iea librUcm « ^ ^ ^ F t ^ F L O O ^ L m ^ I X * 
™ Horario! de trenes que regirá a partir del día 1 Julio 1929 
nstá^ciones Eléctricas 
con personal especializado 
S i "G y VAIcazarquivir 
C E U T A A T E T U A N 
e O t e 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y c v 
liente en todas las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
Excelente cocina 
C E U T A ( P U E R T O ) ^ , 
C E U T A 

















T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N 
C E U T A 
S. 
L l . 
S. 
C E U T A ( P U E R T O ) L l . 
M. 31 M. 33 
Cruces.—-Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C* 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
•I Rincón coa M. 31 y M. 35. 
L a m e j o r m a r c a d e a u t o m ó v i l e 
Agente exclusivo para La* 
rache. Alcázar y Arcila: 
José Escriña Iracheta. 
E l c o c h e m a s 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
p r a c t i c o a l p r e c i o 
